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Z eit z e u g e n i m G e s pr ä c h 2 1: 
C hri st el S c h ö n b er n er 
Mits c hrift e n d er Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n 
 
C hri st el S c h ö n b er n er w ar a b 1 9 7 1 al s O b er st u f e nl e hr eri n f ür D e ut s ch u n d K u n st er zi e h u n g 
i n L a u b u s c h i m d a m ali g e n B e zir k C ott b u s t ätig. I m J a hr 1 9 8 6 v erf a s st e si e ei n e P ä d a g o gi-
s c h e L e s u n g mit d e m Tit el „ Ei n h eit v o n L e s e n u n d T e xt er s c hli e ß u n g d a r g e st ellt a n B ert olt 
Br e c ht s  G e di c ht  Fri e d e n sli e d  a u s  Kl a s s e  7  u n d  a n  d er  K al e n d er g e s c hi c ht e  A u g s b ur g er  
Kr ei d e kr ei s a u s Kl a s s e 1 0 “. 
 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : W a n n h a be n Sie a ngef a nge n als Le hreri n z u ar beite n u n d wie 
l a nge w are n Sie wo t ätig? 
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : V o n 1 9 6 7 bis 1 9 7 1 st u di ert e i c h a n d er P ä d a g o gis c h e n H o c hs c h ul e i n 
Dr es d e n. N a c h d e m i c h m ei n e n A bs c hl uss als Di pl o mf a c hl e hr eri n f ür D e uts c h u n d K u nst er zi e-
h u n g er w or b e n h att e, n a h m i c h m ei n e Ar b eit a n d er P O S i n L a u b us c h a uf, ei n er i m Kr eis H o y ers-
w er d a g el e g e n e n I n d ustri e g e m ei n d e mit u n g ef ä hr 3. 0 0 0 Ei n w o h n er *i n n e n. 1 9 7 8  w ur d e i n d er gl ei-
c h e n G e m ei n d e ei n e z w eit e S c h ul e er öff n et, di e d e n N a m e n „ K urt Krj e n c “ er hi elt. A n di es e w e c h-
s elt e i c h n o c h i m gl ei c h e n J a hr. B ei d e S c h ul e n w ar e n s o g e n a n nt e Z e ntr als c h ul e n, d. h. a n i h n e n 
w ur d e n a u c h Ki n d er a us d e n u mli e g e n d e n D örf er n u n t erri c ht et. i m J a hr 1 9 9 2, n a c h d er p olitis c h e n 
W e n d e, erf ol gt e di e Tr e n n u n g v o n Gr u n ds c h ul e u n d Mitt els c h ul e. M ei n Ei ns at z ort w ar wi e d er di e 
Mitt els c h ul e a m L a u b us c h er M ar kt. 2 0 0 4 w ur d e di es e i nf ol g e si n k e n d er S c h ül er *i n n e n z a hl e n g e-
s c hl oss e n. D a si c h mir i n d er n ä h er e n U m g e b u n g  k ei n e Ei ns at z m ö gli c h k eit e n als L e hr eri n b ot e n, 
s c hi e d i c h a us d e m S c h ul di e nst a us u n d w ar n u n n o c h z e h n J a hr e als R eis el eit eri n t äti g, e h e i c h i n 
d e n R u h est a n d gi n g. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie k a m es z u m Verf asse n I hre r P ä d agogisc he n Les u ng?  
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : I c h s el bst w är e ni c ht a uf di e I d e e g ek o m m e n, ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g 
z u s c hr ei b e n. D e n A nst o ß g a b di e d a m als f ür mi c h z ust ä n di g e D e uts c hf a c h b er at eri n. N a c h ei n er 
H os pit ati o n i n d er 7. Kl ass e, i n d er i c h B ert ol t Br e c hts Fri e d e nsli e d b e h a n d elt e, ü b err as c ht e si e 
mi c h mit d e m V ors c hl a g, m ei n e U nt erri c hts k o n z e pti o n z u ei n er P ä d a g o gis c h e n L es u n g a us z u ar-
b eit e n. I n d er L es u n g s ollt e n di d a ktis c h- m et h o dis c h e M ö gli c h k eit e n a uf g e z ei gt w er d e n, wi e i n ei-
n e m l yris c h e n T e xt f ür di e Kl ass e 7 u n d ei n e m e p is c h e n W er k f ür di e Kl ass e 1 0 di e Ei n h eit v o n 
L es e n  u n d  T e xt ers c hli e ß u n g  r e alisi ert  w er d e n  k a n n.  A b  1 9 8 4  w ur d e n  di e  L e hr pl ä n e  i m  F a c h  
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D e uts c h ü b er ar b eit et u n d s c hritt w eis e ei n g ef ü hrt . N e u i m L e hr pl a n Kl ass e 1 0 w ar B ert olt Br e c hts 
K al e n d er g es c hi c ht e A u gs b ur g er Kr ei d e kr eis. D a mi t w ar d as lit er aris c h e W er k f ür d e n z w eit e n T eil 
d er L es u n g g ef u n d e n. I m N o v e m b er 1 9 8 5 w ur d e ei n e V er ei n b ar u n g z wis c h e n mir als A ut ori n, d er 
L eit u n g d er P O S s o wi e d e m Kr eis v orst a n d d er G e w er ks c h aft U nt erri c ht u n d Er zi e h u n g u n d d e m 
Kr eiss c h ulr at g es c hl oss e n, di e di e Er ar b eit u n g d er P ä d a g o gis c h e n L es u n g v er a br e d et e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Welc he Eri n ner u nge n h a be n Sie noc h a n de n Ar beits pro zess? 
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : M ei n e Ar b eit a n d er P ä d a g o gis c h e n L es u n g d a u ert e v o n O kt o b er 1 9 8 5 
bis J u ni 1 9 8 6. Si e b e g a n n mit d er U nt erri c hts v or b er ei t u n g i n d er Kl ass e 7 z u m Fri e d e nsli e d. Di es er 
erst e T eil d er A us ar b eit u n g w ur d e i m J a n u ar b e e n d et. Di e i nt e nsi vst e P h as e f a n d i n d e n Wi nt erf e-
ri e n st att. Di e St off ei n h eit 4 d er Kl ass e 1 0, b etit elt „ Z ur E nt wi c kl u n g d er s o zi alistis c h e n N ati o n al-
lit er at ur i n d er D D R “, u mf asst e 1 3 St u n d e n, v o n d e n e n dr ei bis vi er St u n d e n f ür B ert olt Br e c ht 
z ur V erf ü g u n g st a n d e n. Di e K al e n d er g es c hi c ht e  w ar n e u i n d e n L e hr pl a n a uf g e n o m m e n w or d e n. 
D as b e d e ut et e: F estl e g u n g v o n B e h a n dl u n gss c h w er p u n kt e n, St u di u m v o n S e k u n d ärlit er at ur u n d 
Ü b erl e g u n g e n z u di d a ktis c h- m et h o dis c h e n M ö gli c h k eit e n. D a z u g a b es w eit er e H ür d e n z u m eis-
t er n. Z u B e gi n n d es J a hr es 1 9 8 6 sta n d e n n o c h k ei n e L es e b ü c h er z ur V e rf ü g u n g, si e ers c hi e n e n erst 
mit B e gi n n d es n e u e n S c h ulj a hr es. Es g el a n g a b er, g e n ü g e n d T e xt v orl a g e n z u or g a nisi er e n. U nt er-
st üt z e n d e U nt erri c hts mitt el w ar e n a u c h n ur ei n g es c hr ä n kt v erf ü g b ar: i c h v er w e n d et e d a n n ei n T a-
f el bil d, s el bst er ar b eit et e F oli e n f ür d e n P ol yl u x, ei n e S c h all pl att e, F ot os u n d A ns c h a u u n gst af el n. 
Ei n w eit er es Pr o bl e m er g a b si c h d ar a us, d ass i c h i m S c h ulj a hr 1 9 8 5 / 8 6 k ei n e 1 0. Kl ass e u nt erri c h-
t et e, mit d er i c h di e U nt erri c hts k o n z e pti o n er pr o b e n k o n nt e. Als o n ut zt e i c h d e n f a k ult ati v e n U n-
t erri c ht. F ür j e d e n S c h ül er d er 9. u n d 1 0. Kl ass e g a b es w ö c h e ntli c h ei n e St u n d e, i n d er er s ei n 
U nt erri c htsf a c h s el bst w ä hl e n k o n nt e. M ei n K u nst er zi e h u n gs k urs b est a n d a us 1 4 S c h ül er *i n n e n 
d er 1 0. Kl ass e. I c h er hi elt di e Erl a u b nis, mit di es e n S c h ül er n d as Pr oj e kt d ur c h z uf ü hr e n. U n d ni c ht 
z ul et zt k a uft e i c h n o c h ei n e S c hr ei b m as c hi n e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wer h at diese n Ar beits pro zess wi e begleitet b z w. u nterst üt zt? 
U n d i n wiefer n m usste I hre P ä d agogisc he Les u ng n ac h i hrer Fertigstell u ng noc h ü ber ar beitet wer de n? 
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : M ei n e dir e kt e A ns pr e c h p art n eri n i n B e z u g a uf di e P ä d a g o gis c h e L es u n g 
w ar di e F a c h b er at eri n. Wir tr af e n u ns w ä hr e n d d es Er ar b eit u n gs pr o z ess es dr ei m al. Si e g a b mir 
hilfr ei c h e A nr e g u n g e n, n a h m a b er k ei n erl ei Ei nfl u ss a uf m ei n e s c hriftli c h e n A us ar b eit u n g e n. N a c h 
F erti gst ell u n g d er L es u n g tr af i c h ei n e Mit ar b ei t eri n d es P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n etts. Si e w ar mit 
d er P ä d a g o gis c h e n L es u n g e n ei n v er st a n d e n, i c h m usst e a b er b ei d er Zi elst ell u n g ei n e Er g ä n z u n g 
v or n e h m e n, di e d a l a ut et e: „ … als a u c h ei n B eit r a g z ur H er a us bil d u n g k o m m u nistis c h er I d e al e u n d 
W ert v orst ell u n g e n, di e d as H a n d el n s o zi alistis c h er P ers ö nli c h k eit e n b esti m m e n “. W eit er e V er ä n-
d er u n g e n g a b es ni c ht. Di e L es u n g w ur d e p ositi v b e w ert et. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Eri n ner n Sie sic h a n T he me n o der As pe kte, die Sie i n I hre n 
Les u ng lie ber nic ht er w ä h nt h a be n u n d, we n n j a, w ar u m? O der g a b es Les u ng e n, die Sie ger n gesc hrie be n h ätte n, 
a ber nic ht verf asst h a be n? 
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : Ü b erl e g u n g e n di es er Art g a b es ni c ht. 
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A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Welc he Sc hritte h a be n I hre Pä d agogisc he n Les u nge n n ac h der 
Fertigstell u ng d urc hl a ufe n? 
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : I c h st ellt e di e L es u n g z u n ä c hst i n A us z ü g e n v or d e m L e hr er k oll e gi u m 
m ei n er P O S v or, s p ät er f ol gt e d a n n ei n V ortr a g v or d e n D e uts c hl e hr er *i n n e n d es Kr eis es H o y ers-
w er d a. Di es e w ur d e v o m P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n e tt or g a nisi ert u n d f a n d a m 2. 7. 1 9 8 6 st att. A n-
s c hli e ß e n d w ur d e m ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g a n d as B e zir ks k a bi n ett f ür L e hr er w eit er bil d u n g w ei-
t er g er ei c ht, d a n a c h d a n n a n d e n Z e ntr al v orst a nd d er G e w er ks c h aft U nt erri c ht u n d Er zi e h u n g B er-
li n. D ar a uf hi n er hi elt i c h ei n e Ei nl a d u n g z u d e n Z e ntr al e n T a g e n d er P ä d a g o gis c h e n L es u n g e n i n 
L u d wi gsf el d e, ü b er di e i c h mi c h s e hr g efr e ut h a b e. I c h e m pf a n d si e als A n er k e n n u n g f ür di e d o c h 
s e hr z eiti nt e nsi v e, a b er a u c h i nt er ess a nt e Er ar b eit u n g d er L es u n g. A uf d er i m F e br u ar 1 9 8 7 st att-
fi n d e n d e n V er a nst alt u n g e n w ur d e n dr ei L es u n g e n v or Gr u p p e n v o n j e c a. z w a n zi g T eil n e h m er *i n-
n e n v or g est ellt u n d dis k uti ert. M ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g w ar l ei d er ni c ht d a b ei. Tr ot z d e m er hi elt 
i c h a m E n d e d er Z e ntr al e n T a g e ei n e Ur k u n d e. D a n a c h w ur d e i c h i nf or mi ert, d ass m ei n e P ä d a g o-
gis c h e L es u n g i n di e Z e ntr al bi bli ot h e k i m H a us d es L e hr ers i n B erli n ar c hi vi ert w er d e n w ür d e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : I n wiefer n w are n die P ä d agogisc he n Les u nge n a us I hrer Sic ht 
ei n For m at, d as I n nov atio ne n i n Di d a kti k / Met ho di k o der a uc h i m U mg a ng mit liter arisc he n Te xte n beför derte? 
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : Di e P ä d a g o gis c h e n L es u n g e n w ar e n d ur c h a us ei n F or m at, d as i m B e-
r ei c h v o n Di d a kti k / M et h o di k u n d i m U m g a n g mit lit er aris c h e n T e xt e n n e u e Si c ht w eis e n er öff n et e, 
hilfr ei c h b ei U nt erri c hts v or b er eit u n g e n w ar u n d z u i nt er ess a nt e n Dis k ussi o n e n a nr e gt e. D a es a b er 
n ur w e ni g M ö gli c h k eit e n d er V er vi elf älti g u n g u n d V er öff e ntli c h u n g g a b, bli e b e n di e P ä d a g o gi-
s c h e n L es u n g e n m eist u n b e k a n nt b z w. err ei c ht e n  n ur ei n e n kl ei n e n Kr eis v o n F a c hl e hr er *i n n e n. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Welc he Re a ktio ne n a uf I hre Les u ng g a b es vo n we m? 
C H RI S T E L S C H Ö N B E R N E R : Es g a b n ur ei n e k ur z z eiti g e, u n mitt el b ar p ositi v e R e a kti o n d ur c h di e 
D e uts c hl e hr er *i n n e n d es Kr eis es H o y ers w er d a u n d i n F or m d er A us z a hl u n g ei n er Pr ä mi e. D er 
d a m ali g e L e hr pl a n h att e a u c h n ur n o c h dr ei J a hr e G ülti g k eit. Mir is t ni c ht b e k a n nt, d ass ei n w eit e-
r es I nt er ess e a n d er L es u n g b est a n d. 
 
Di e A nt w ort e n a uf di e v o n d er Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n g est ellt e n Fr a g e n w ur d e n v o n C hrist el S c h ö n-
b er n er i m M är z 2 0 2 0 v ers c hriftli c ht u n d z ur V er öff e ntli c h u n g i m R a h m e n d er S c hrift e nr ei h e b er eit g est ellt. 
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I m p r ess u m 
Di e S c h rift e n r ei h e d er Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n a n d er U ni v ersit ät R o st o c k  (I S S N 2 6 2 7- 9 5 6 8) 
wir d h er a u s g e g e b e n v o n Pr of. Dr. K atj a K o c h u n d Pr of. Dr. Til m a n v o n Br a n d. Di e ei n z el n e n A u s g a b e n si n d 
o nli n e  u n d  k o st e nl o s  z u  b e zi e h e n  ü b er  w w w. pl. u ni-r ost o c k. d e/s c hrift e nr ei h e  s o wi e  ü b er  
htt p s:// d oi. or g/ 1 0. 1 8 4 5 3/r o s d o k _i d 0 0 0 0 2 7 2 1. 
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Ut e G eili n g (i. R.) ( H all e), Pr of. Dr. Astri d M üll er ( H a m b ur g), Pr of. Dr. Bir git W er n er ( H ei d el b er g), Pr of. Dr. 
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